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CORAL CUADRADA 
SOBRE LES RELACIONS CAMP-CIUTAT A LA BAIXA EDAT MITJANA: BAR- 
CELONA Z LES COMARQUES DE L'ENTORN' 
1. El nostre estudi apareix com a continuació d'anteriors recerques,' volent ser 
alhora una reflexió de les diferents possibilitats d'analisi de les relacions ciutat-camp 
mitjancant un exempie concret. Evidentment, el tema no és una novetat, éssent el 
debat historiografic de les interrelacions de la ciutat vers I'entorn rural que I'envolta 
una de les més fructíferes vies d'investigació en els darrers anys. Perb, si des d'un 
punt de vista de la historia empírica la tradició historiografica considera de forma 
dicotbmica I'historia urbana i I'historia agraria; a I'inrevés, aqueiis que podriem 
aoomenar hidoriadors del comer< han privilegiat l'aspecte de les relacions camp- 
ciutat, sobretot a partir de Braudel i del concepte de I'economia-món: la urbr 
representa per aquests sempre dominació vers la ruralia. Contrastant amb ambdues 
cortents, com Guy Bois ha senyalat, els historiadors marxistes no avaiuaren els dos 
factors com a conjunt integtador ciutar-camp, a conseqükncia de no prendre en 
' 
consideració els intercaovis entre un i altre ámbit: s'interessaren per les relacions 
entre el productor directe i el seu senyor, pero obiidaren la ciutat. Aquest enfoca- 
ment, pero, ha estat superar en els seus propis estudis i en els de Rodney Hil- 
ton.' 
El debat ha trobat un ressó considerable dins les inquietuts investigadores dels 
medievalisres castellaos, que comencen fins i tot a proposar indispensables renova- 
cions i millores de perspectives pel que fa als estudis sobre «concejos».'No 4s la 
mateixa situació la de la recerca als paisos catalans, car exceptuant aportacions 
puntuals, el tema resta encara molt verge, el que no significa que hagi estat 
completament rebutjat;4 al contrari, I'interés promet i augura futurs valuosos estu- 
dis. Per tot aixo, aquest artide voldria ser una analisi microhistbrica que consideri la 
ciutat de Barcelona com a centre, i les comarques del seu entorn com a periferia, 
, - .  
contr& (rirrler xrrr-xv). - 
1. Pet a no repetir innecessariarnent un llistat d'apottaciona, vid un planrejsment actualitzat del 
rema a Joan J.  BUSQUETA, Per un errar dc la qüeitid del tsmn ciurar-ramp a In Catnlvnya de la Baixa 
Ednt Mirjma, «Acta Mediaevaiiar, n,O 10. 1989, p. 481-487. 
2. Guy BOts, La wii  delfeuddim a Europa a la fi de Podar mitjann, Barcelona: SCEH, 1986; 
iden, «Ciutar i carnp en la socierat preindustrialn, L'Opni Vircur. Col.ioqui lnremcional d'Hiftdria 
Local, Vd2ncia: DipuracM, 1989, p. 113-125; Rodney HILTON, Lor ciurntr nedievicvnlr, Barcelona: 
L'Avenc-SCEH, 1989. 
3. Tal com zessalta José M." MONSALVO en una crítica de resi doctoral de Severiano HERN~NDEZ 
VICENTE, El ronrajo de Benavmte en el SigIe XV, ~Studia Storican, v. 4, n.' 2, 1986, p: 270-272. 
4. Pera una informació més derallada cal cernerre's a l'estar de la qiiestió ja citar, vtd~up", nora 
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arenenr als següents aspectes: ordenació del territori; expansió patrimonial de 
i'oligarquia urbana; evolució de i'alou vers la perita tinenca camperola; influencia 
del mercat al rnón rural; i otganització del treball. 
2. ~ d h u c  voler centrar la nostra recerca als segles XiI-xv,  ja hi ha, des de I'inici 
de i'otganització del comtat, aspectes importants a remarcar. Un dels primets és el 
fet de la concessió de franquícies de 1025 'als habitants de la ciutat, pero també als 
qui viuen a tot el tertitori del comte. El documenc presenta un cerr nombre de 
clAusules que petmeren definir el contingut minim de les franqueses, estructurades 
en privilegis de dret privar i de dret públic. Les ptimeres fant esment al regim 
privilegiar de la terra i a la llibertad de iiuts moradors: la terra seri Iliure, sense 
poder-se gravar amb cap tipus de cens, fent-se també la concessió extensiva als béns 
mobles. Les segones palesen els drets legals, com el de poder ésset jurjat pels propis 
ttibunals i institucions. Pero, deixant de banda els aspectes formals, és interessant 
constatar a qui va dirigir el privilegi: en primer Iloc, a totsels que viuen a la ciutat de 
Barcelona, al seu suburbi, a tor el comtat, com també als castells d'Oletdola, 
Penedes, Valles, et aliarum marcarum predicti comitatus. ES a dir, a les marques, les 
fronteres. Des de i'inici, dones, hom por copsar la voluntat dels comtes barcelonins 
pet assegurar-se el control de l'espai. Control que es conjuga alhora amb I'empenta 
repobladora i de debilitació de les senyories feudals més ptoperes, perque quan més a 
la vora de la ciutat es trobin, menys fortes setan, i menys autbnomes. 
Ni  ha, malgrar tot, el creixement de castells i de monesrits que ofereix la xarxa 
d'un desenvolupament urbanístic absolurament distint de I'hhbitat precedent. De 
rota manera, les senyories feudals que llindaven Barcelona, des d'aquell moment, no 
es constituiran ma;l com dominis homogenis, on el seGor sigui i'únic que domini la 
terra i els homes. Es evident que tindri tettitori de la seva sola pettinen~a, aixi com 
homes i dones que setan els seus, perb hauta de compartir sol i jurisdicció amb 
d'altres feudals al mateix terme iasrral: els que apartanyin a la Seu, molt activa en 
tot el concernent a la repoblació, i que des de molt aviat es farh amb el control de les 
parr6quies;oi a la vegada els que aniran poc a poc a mans dels monestirs a causa de 
les donacions pietoses als segles x 1  i xi1. La disgregació del poder no finalitza aquí: 
tcobem campetols depenents dels bisbes i dels abats, i els depenents del senyors; perb 
hi ha també, encara que en nombre més reduit, els aloets, els homes de franque- 
sa. 
En els primets temps d'otganització municipal, al 1257, Jaume 1 concedeix un 
privilegi que determina un sol consell de la ciutat de Barcelona, que tindri vuit 
mernbres, ampliar el 1265, amb la constirució del «Consell de Cencm. Al mateix 
temps, el rei lliura una concessió als pagesos del Baix Llobtegat a fi de que puguin 
S.  Arxiu de la Corona d'Aragó, ACA, perg Berenguer Kamon 1, n.' 50. 
6.  Aquests sán aspectes tractars amb més detall a la nostra iesi doctoral, vid El Moreme Medieval: 
HAbirot, Economiay Societorseglei X-xIV, Premi Iluro 1987, Mataró: Caixa d'Estalvis Laierana, 1988, p. 
441-502. 
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tenir armes a llurs cases, sortint en resposta del «so meten», organitzant-se per 
parrbquies en defensa de lladres i delinqüents: és I'inici de l'anomenat Nsagtamen- 
tal». Pncs anys més tard, el privilegi s'estén al Valles i al Maresme. Remarquem 
aquest fet perque existeix una relació directe entre la concessió de franquícia del 
segle XI i aquesta mena de movilització camperola del doscents: primer, els Únics que 
podem gaudir de la gracia reial per a ser membres del sagramental són els homes 
«lliures», els francs, o als qui el senyor feudal hauri atorgat un permís especial. Car 
dir, per tant, que la possibilitat d'estar armat era més facil quan s'era aloer, el que 
segurament havia col.laborat en I'emprenta repobladora, el que mantenia un mas 
sense sujecció, exempt de cirregues oneroses de serveis personals i forcats, exaccions 
arbitraries i mals usos. 
Ens demanivem d'on podia sorgir I'iniciativa de creació d'aquest cos campero1 
arrnat. Tal com acabem de dir, en primera instancia fou el rei qui concedí el 
privilegi. Pero no es tracti sola i exclusivament d'una iniciativa de la monarquia. El 
document de 1258 especifica clarament que és el rei, i a més el bisbe i el capítol de la 
catedral de Barcelona, d'altres eclesiistics i els prohoms de la c iu ta t , '~  sigui; 
monarquia, església i rnunicipi. El fet de I'existencia d'aquests pagesos organitzats 
en tropes armades ofereix un aspecte ben singular, i genys usual a d'altres senyories 
feudals, catalanes o estrangeres. Es pot demostrar que en certs moments assoleixen 
una f o r ~ a  notable en contra dels senyors dels castells on tenen establerta Uur 
residencia, i no solament exerceixen pressió vers els domini més prnpers, sino que 
aquesta s'amplia en accions dirigides cap a d'altres senyories. D'una banda consti- 
tueixen una possible reacció a extralimitacions senyorials amparant-se sempre amb 
l'objectiu de salvaguarda de la pau, pero ensems són un grup utilitzat per la ciutat 
com a arma propia cara a la defensa d'intromissions al seu entorn inmediat. 
Fixem-nos que, quan encara no existeixen milícies ciutadanes, la vetila dels espais de 
frontera s'encomana a camperols de la periferia, en detziment de les jurisd'iccions 
dels feudals que s'apropen a la ciutat. 
3. L'expansió territorial de I'oligarquia urbana podem comentar-la a datar 
amb precissió des del segle XII. Un dels primerencs fou Bernat Marcús, barceloní ben 
relevant. Veí del barri de Santa Maria del Mar, era un home veritablement tic, un 
dels pocs burgesos acceptat en el consell de govern del comte Ramon Berenguer IV. 
Tenia una considerable potencia comercial i financera, comerciava al Mediterrani i a 
7 .  Hem cracrat aquest rema a dues comunicscions, una presenrada a la xXXXII1 Assemblea 
lniercomarcal d'ñsrudiosos, Granollers, 1 9 8 7 ~ .  Elraflamontul i l61 franquererdelMuic~me i del Val l2~ a 
l'edat rnitjana, Granallerr:.Museu de GranoUers-Centre d'Estudis de I'Associació Culrural, 1989, p.  
203-217; i L'alrra al Congres <<Les Corts a Cataiunya. Congres d'Hist6ria Insrirucional, Barcelona, 
1988», Elr greuger del Sapamenrul a le, Corrr coralaner (r. X~v.xv. (en premsa). Josep FERNANOEZ 
TRABAL també el considera com a conrribuenr al prochs de pxesa de consciencia col.lecriva deb homes 
del Baix Llabregat en la defensa de llurs béns i drers comunitaris, Uibercats i franqueses, vid 
Aprofiramenii ~omr<nnl,, p a t r  i pnrturer f ~ e g l e ~  XlV-XV), Conflicte~psr a la nhlitznrióde l'erpai S la L i x a  
edut mitjana, «Acta Mediaevalian, n.O 10, 1989, p. 189-221. 
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Orient,éssent a la vegada banquer i prestador de la casa del rei, d'on prové el seu 
privilegi de monedatge. Funda també l'institució benefica d'un hospital i capella 
que portava el seu propi nom.'Compra el casteli de Foix a I'Alt Penedes i era al 
mateix temps senyor del castell del Port a Barcelona a més de posseir terres a 
Montju~c. Des del més antic exponent que ens ha pervingut, podem constatar dos 
aspectes que seran constants a tants d'altres homes de ciutat capasos d'apropiar-se de 
patrimonis rurals: en primer Uoc, el poder econbmic, ja sia provinent del comerc; o ja 
sia a raó de liur ckrrec d'ofici o chrrec polític; en segon, ser homes moit prbxims a la 
monarquia, que haurk repetidament necessitat de llur ajut en forma de prestecs en 
diner. En realitat, ambdbs factors són forga interdependents, car no entrava dins 
I'brbita del poder ningú que no oferís contrapartides d'interks i; paraI.Ielament, no 
accedia cap ciutadh a llocs de confianca o de responsabilitat sense ésser considerat 
com a persona especialment vaiuosa per a les exigencies de la corona. 
Al segle xiI1 documentem Ramon de Plegamans, prohom de la ciutat, a la vota 
del rei Jaume 1, i un dels participants a l'assemblea de Pau i Treva a Tortosa, 
prepmaot I'atac a Penyíscola el 1225. Compra al vescomte de Béarn el castell de Sant 
Margal o de Cerdanyola, conjuntament amb tots els drets que aquest posseia a les J 
*.. parrbquies de Tiana, Alella, Badalona i Santa Coloma de Gramanet. Fou veguer de 
Barcelona el 1209-10, batlle el 1230, embaixador reial a Tunis el 1235, i lloctinent 
de la monarquia a Catalunya el 1240. A més, com succeix a rants d'altres llinatges 
urbans de la mateixa epoca, la presencia dels Plegamans a la oligarquia de Ia'ciutat 
no s'acaba amb la mort de Ramon, carel seu fill Marimon de Plegamans i el seu nét, 
Romeu de Marimon, continuen ocupant altes dignitats en el funcionariat reial, 
gaudint per tant de beneficis de consideració. Romeu de Marimon dirigí la construc- 
ció de la muralla de Barcelona, el rei li confia el casteli de Montcada, intervingué en 
el bastiment de les drassanes i en la reconstrució del casteli de Tarragona. Fou veguer 
el 1275, embaixador de la corona en deficades empreses en E8ipte i al Marroc, i 
sempre senyor del castell de Sant Marcal. 
Un altre Ilinatge de pes és el dels Sant Climent,Pprocedents de rics mercaders, 
pero rapidament funcionaris i més tard cavallers. Pere de Sant Climent fou escrivk 
principal de la Cancelleria entre el 1268 i el 1276, on assolíel capital necessari per a 
comencar a engrandir el seu patrimoni fundiari; continuant sempre al costar del rei i 
arribant al z h i t  de la seva trajectoria política, social i economica, responsable de 
funcions fiscals, administratives i de govern. El 1277 adquirí les rendes de la batllia 
S. Carme B A ~ L E ,  Montserrat CASAS, «La caritat privada i les instirucions benefiques de 
Barcelona (segle Xl11)», La pobreza y la nrirtenria a lai pobres en la Catatu@# Medioval,, Barcelona: 
CSIC, 1980, p. 137-141. 
9. Prenem les dadei de Vatcide elaborat conjuntament amb Joan J.  BUSQULTA, Elz fnncionwii 
regir i l a  fevn implanració en el Pl# de Barcelona i en el Mare~me: irn grup social 4 lo ~onquerra de l'enrorn 
rural, nL'Aven~ n.* 94, 1986, p. 36-41. Sobre Pece de Sant Climent, vegi's el capítol dedicat per Joan 
J.  BUSQUETA, a Una vila del Tefritmr de Barcelona: Sant Andreu de Palomar al, segler Xlll-Xlv. 
Barcelona, Fundació Vives Casajoana, 1991. 
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de la ciutat de Valencia, éssent alhora administrador de la Casa de Sant Vicenc de la 
mateixa ciutat i senyor del Uoc de Solana. El mateix any decidí ampliar les seves 
possessions en territori barceloni: paga 32.000 sous de moneda terna1 per la torre de 
Bell.lloc, a Sant Andreu de Palomar, i els anys successius segueix la seva expansió 
comprant terres i masos. Vers 1281 dominava dues zones d'influencia decissiva en 
relació a la ciutat comtal: la torre de Bell.lloc situada sobre el Rec -principalcanalde 
regatge i d'abastament d'energia hidraulica-; i una casa forta a I'aitre costat del riu 
Besós, controlant la via de penetració al nucli urbi venint del Maresme. 
1 no són solament aquests eis únics exemples de gtans burgesos barcelonins del 
trescents amb aspiracions a la possessió de territoris rurais. Els Durfort havien 
comprat per 22.000 sous la casa forta de Badalona, la mateixa que passari a mans de 
Pere de Sant Climent el 1281, per 23.000 sous."Més endavanc, el 1298, Guillem de 
Durfort sera batUe i veguer de Barcelona, i senyor del castell de Collbató, al Baix 
Llobregat. Parai.lelament, els Marques. Pere Marques, notari, era un home de 
confianca del rei Alfons el Franc, feudal del castell de la Roca i de la Pera al Valles; e1 
1290 el bisbe barceloní li comana el de Montbui per 10.000 sous. Carreras i Candi 
ens explica d'aquest ciutadi, pel que fa a la compra del castell: «El nou propietari, 
exponent de I'avanc bucgés en relació a la noblesa, fou diligent en procurar-se 
exempcinns tributaries i en adquerir drets als voltants, d'aquesta manera obtingué 
domini sobre Granollers i les Franqueses del Valles»."Per tant, s'apropii també de 
la vila que en aqueU moment constituia el centre rural amb més vitalitat comercial 
de la zona. El seu mercat es conegut des de 1041, i el de Caldes de Montbui des de 
1141, éssent la característica predominant de llurs transaccions les relatives als 
productes agrícoles."És possible que el caricter ramader d'aigún d'aquests mercats 
fossin més tard desplacats per les fires, restant com a productes més freqüents fruites 
i verdures, cereals, vi i oli, a més d'estris pel conreu i petites manufactures. Cal dir 
que el mercar de GranoUers tenia, ;a des del segle xii, una gran irea d'influencia, 
perque a les comarques veines, com a part del Maresme, els pagesos i els senyors 
empraran les mesures de Granollers durant tora ia baixa medievalitat com a 
garantia, malgrat I'existencia de nous mercats locais amb mesures prbpies. Pere 
Marques, a més de fec-se amb aquest notable nucli, estén el seu poder sobre les 
comunitats dites franques, aquelles que gaudien de privilegis de franquesa -les 
Franqueses del Valles-. Com veiern, les inversions del notari no foren quelcom genys 
menyspreable. 
Al llarg del trescents, I'acció ciucadana vers el camp s'intensifica i s'endureix. Al 
Baix Llnbregat, el 1304, Pere de Sitges es fa amb el castell d'Esparraguera, pero 
quatre anys després el seu fill el torna a vendre a Pere Sacosta. Ens rrobem en aquest 
10 Carmc HATLLC. .<¡.a biirgucria dc Hir~rli>na en rl siglo x i l l * .  Jutrne 1 > ru iporo, x X  Cungrir 
d' l l i rro i ia  de la Corona d'Ari&, Sarlgorra. 1982. p 7-19 
l l .  Fr.incerr C A R R ~ C A ~  I (:ASI)I, 1.0 ci2ne11 dr lo Ko:d del l/ollir. 83r<rlon~ 1929. p. 246 
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moment, en el trinsit del segle xrI i  al XtV, amb una de les primeres mosttes de la 
practica tan comuna a la mentalitat mercantil: la de la especulació del sol. No és per 
atzar que el mateix Pere de Sitges sigui per poc temps senyor del castell de Mataró al 
mateix període. Aprofitant la devalfada de'la noblesa, els burgesos guanyen diners 
mitjancant la concessió de prestecs, més o menys encoberts, com I'efectuat per Pere 
Ferrer de Vic, banquer de Barcelona, perla casá forta de Premia. En 1323, Jaume 11 
ven el casteU d'Eramprunyi, també al Baix Llobregat, al seu tresorer Pere MaFch, per 
a poder fer front a les despeses ocasionades per la campanya contra Satdenya 4 
Cbrcega: el preu puja a 120.000 sous de moneda barcelonesa. 
Arribant a la segona meitat del segle, la tendencia de la monrquia a alienar el 
patrimoni reial augmenta de forma considerable. Un reflexe de la situació en? ve 
donat pelsgreuges de les ciutats presentats a les Corts de Perpjnyi, el 1350-51; així 
es queixen de les vendes de jurisdiccions castrals, perrbquies'j altres Uocs les ciutats 
de Barcelona i de Lleida.13 El mateix problema sorgeix insistentment a totes les Corts 
Genetals dels darrers cinquanta anys del segle. El 1364, en les cclebrades a Lleida, al 
capítol91, la noblesa i l'església diuen que tot el que s'hauri perdut a causa de la 
guerra s'hauri de tornar a llurs propietaris «amb tots i els singulars homes e dones de 
tot estament, condició i dret amb merum et mixtum imperium e tot altre jutisdicció e 
rots altres drets e privilegis e costums e Ilibertats, efs que tenien abans de la present 
guerra ... »."El final de la centúria porta en el seu devenir el procks de signe contrari, 
car, com ha demostrat M." Teresa Ferrer,"comen$a aleshores la recuperació de les 
senyories alienades amb anterioritat. 
En aquest context, cal situar l'apropiació de territori portada a terme per I'elite 
de la oligarquia barcelonesa. Així, documentem a Arnau'Ballester, conselier del rei, 
comprant el castell de Mataró per 145.000 sous el 1339; uns anys més tard, el 1344, 
en paga 42.000 per la torre Baldovina situada a Santa Coloma de Gramanet, on 
adquireix també e1 forn de la ~ i l a . ' ~ I  Berenguer de Relat, tresorer reial, el 1340, 
apareix com senyor del castell de Fels al Baix Llobregat, i el 1355 dels castells 
d'OIorda i de Castellciuró, a la mateixa contrada. De la mateixa manera, Pere des 
Bosc, funcionari i escrivti de ració, consegueix per subhasta pública els castells de 
Sant Vicenc y de Vilassar per 190.000 sous el 1352; Ramon Marquet el 1358 la 
12. Joan VILA IVALENT~, Elmón rurzala Caraiunyo, Barcelona, 1973, p. 46 i not 1 5 ,  p. 47 i nora 
33 
13. Corre, de Cataluña, 1, Zona part, p. 431. 
14. Ibidem, 11, p. 440. Pel que fa al mer i mixt imperi, videl nostte rieball, sobre Sobre e[rner i 
mirr impefi al* renyofiurfeud~dnlr de le Caralunya Vella (iegle x iv ) ,  «Mayurqa 22. Homenarge a Alvalo 
Santamariau, Palma de Mallorca, 1989, 1, p. 199-211. 
15. M." Teresa F E ~ R  1 MALLOL. Elpnrrimoni reiol i la recuperariódelr reny~fiz~juG~diciiontll~ e* 
el, asrari rarnlnno-arogoneror n l o f i  del regle XIV, «Anuario de Esrudior Medievales», VII, 1970-71, p. 
l c l  A 0 1  
, , L - 7 7 ' .  
16. Arxiu histbric de Protocols de Barcelona, AHPB, Pere de filgnerer major, 12-2. Manual 
1344-1345, f. 42"-46". Compra la mrce fortificada, cases, molí, el mas Mareu i llua corresponents 
d e n ,  amb cones i barrils al celler de la msia ,  el que enr suggereix una explotació vinicota. 
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qüadra "de Canyelles al Garraf; Jaume Desfar, conseller reial el mareix aoy compra 
per 4.000 sous el castell de Vacarises, amb tota la jurisdicció menys la pena de mort i 
la mutilació de membres; Pere de Mitgens, escriva racional, paga 6.500 lliures pel 
castell de Mataró el 1366, amb una desena de masies de particulars i les que 
pertanyen al rei, amb plens drets; Joao d'Olzinelles el 1369 esmerca 5.500 sous en 
i'adquisició del casrell de Lavit a 1'Alt Penedes, amb pacte establett de redempció, és 
a dir, amb la possibilitat, per part del rei, de poder recuperar la fortalesa al retornar 
el capital rebut. Malgrat aquesres disposicions, el castell no retorna pas a la corona, 
sinb que passa d'unes mans a d'altres, de ciutadi a ciutada: Jaume Desfars s'el fara 
seu el 1372 per un preu de 51.000 sous. 
Igualment, veiem a Berenguer Bertran corn senyor del castell de Gelida al 
Penedesel 1365; Berenguer de Tous del de Sant Llotenc al mateix indret; Pere de 
Sacalm, conseller del rei, professor de lleis i prestador de la monarquia, en el de Sant 
Esteve de Sesrovires al Baix Llobregat; Ramon Llull que inverreix 61.000 sous en la 
jurisdicció del casteii de Llica al Valles el 1381; el mateix any en el qual Ramon de 
Planella, donzeii i atmer de I'lnfant assoleix per 20.000 sous el castelf de Montbui, i 
després també el veíde Gallifa, ambdós al Valles. Pero no són solament els ciutadans 
particulars ells que efectuen aquests tipus d'expansió. A les darreries del segle la 
documentació ens mostra les primeres compres de jurisdiccions fetes per la ciutat: el 
1390 la baronia de Montornes, el casteii i la població de Montcada i els drets reials 
del castell de Cewelló. Nou anys més tard, el rei s'adre~a per escrit a la ciutat de 
Barcelona, ptoposant-li la compra del castell de Castellveli de la Marca al Penedes, 
«car si la ciutat adquirís el castell s'evitaria que qualsevol altre pogués comprar-lo, 
cosa veritablement perjudicial pel regne i per la ciutat~. '~Als inicis del segle XV, 
Ramon de Torrelles, militar que destaca a la campanya de Sardeoya, consegueix el 
1405 el castell de Sant Esteve o de Castellet, al Garrat Pere d'Oms, donzell i gran 
escuder reial, obré el de Rosanes; i sempre com a resultar de gricies concedides per la 
monarquia, Pere Joan Ferrer es convertira en baró del Maresme.'l 
A tal1 de síntesis, després d'aquesta exposició d'actuacions personals, ressaltar el 
que aquests burgesos tenen en comú i pensar a la vegada el perque d'aquests 
interessos repetits. La majoria dels ciutadans, com hem pogut comprobar, són 
membres'del més alt funcionariat, i aiguns d'eiis -sobretot al segle XIV- elements 
actius en política exterior; d'altres -especialment al segle xv- destacats militars a les 
17. Per a una explicaciá més exhausriva del significat de les qusdres, vid Josep M.' PONS iGURI, 
Compcndi ,obre elrdratfdalr cnrrells rmenarJ ,  <«Burriac», Mataró; Museu Comarcal del Maresme, 1988, 
p. 69-76. 
18. Bonaventura FEDEMONTE 1 FALGUERA. Noterper n /a hiirona da la Baronia de Carrellvell de 
Roraner, Barcelona, 1929, p. 363-365. El subratllat és nostre. 
19. Per a no fer excessivament feixuga la lectura de la "ostra enpossici6 i no cartegar-la de nores, 
hem optat per donar les dades sense acompanyar-les de les referencies bibliogrifiques de forma 
individualitzada. Tanmateix, moltes d'elles poden refrendar-se a Els cn,tell, cataloni, Barcelona: ed. 
Dalmau, 1969. 
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ordres del rei, els quals obtenen concessions com a pagament als serveis prestats. Tots 
ells posseien importants sumes de capitals en moments conflictius, diner que 
concedeixen al monarca a canvi de prerrogatives, situació que contrasta amb la dels 
grans llinatges de I'aristocricia, detentadors d'inmenses fortunes territorials pero 
sense liquidesa monetaria. En el context de les transformacions del sistema de 
reproducció social de la burgesia, afavorides des del doscents com a conseqüencia del 
progressiu enriquiment, hom destaca I'interés rnanifest per la terra com a font de 
rendes, alhora que com a rnitjk de millorament en I'escala social. 
L'apropiació de senyories i jurisdiccions no es limita pas a I'espai limirrofe a la 
ciutat i encara menys al territori considerar del municipi; el patriciat cerca fortaleses 
no rnassa alunyades del nucli urbi, pero fora de I'anomenat «hort i vinyet», a la 
periferia, és a dir, a les comarques del voltant, a fi de compaginar la vida a ciutat i al 
camp. Allí actuen com a potents feudals, adoptant les formes i els gests de la noblesa, 
éssent I'expressió física de llur poder el casteli. Les complexes relacions camp-ciurat 
desenvolupades a la baixa edat mitjana impliquen tota una serie de factors que cal 
tenir en compte: no es tracta solament d'una expansió economica o p~lítica;~" hi ha a 
rnés I'ambició dels grups socials dorninants, la possibilitat de guanyar diners amb 
I'especulació del sol i de les fortaleses, l'acaparament de privilegis i de poder sobre els 
homes i sobre la terra, les tensions noblesa/monarquia i el paral.lel ascens dels grups 
dominants urbans aprofitant-se de la conjuntura, la devaluació del sol a causa de les 
crisis del trescents, la política de vendes continuades del patrimoni regi per poder fer 
front a les guerres de Castella i Genova ... aspectes tots ells prou coneguts per la 
historiografia, i ben avaluatsper I'oligarquia ciutadana coetknia en el seu profit i be- 
nefici. 
Pero existeix encara una altra qüestió que es troba darrera de tot aixo. 1 és la de 
voler aprofundir en les actituts, esp,ecialrnent en les motivacions particulars que 
donen lloc a les accions constatades. Es a dir, examinar que volien conseguir aquests 
úutadans, que perseguien. Des d'una primera i simple lectura dels fets, hom copsa 
que desitgen llur propi avang social, constiruht-se en esenyors de la [erra)), i 
esdevenir d'aquesta forma més semblants i adjacents a la noblessa de sang que no és 
la seva. A més, la possibilitat de convertir-se en rendistes. Aquest segon desig i 
I'evidencia d'un procés tendent a I'inversió de capitals en terres i deute púbiic, en 
moments en els quals els rendiments procedents del comer5 podrien haver estat 
encara rnés importants, ens obliga a considerar dos aspectes: el primer d'ells és 
negatiu, perque significa ralentir un possible creixement econbmic; el segon podria 
ser positiu, si aquests nous senyors, al explotar la terra, tinguessin a la vegada 
voluntat de rransformació de les estructures agriries, d'introducció de conreus més 
racionals, de desenvolupament del camp cap a formes més modernes, de recerca 
20. Podriem afegir rambé ecalbgica. Vid, en aquest sentir, el nostre anicle Per n una hittoria del 
pairatge medirval: el mapa de Piugvnt, %Acta Mediaevaliau, n.O 9, 1988, p. 391-414. 
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d'una major productivitat." Pero, jhavien considerar els burgesos barcelonins que 
calia entendre la terra com a element capac d'entrar en el joc complexe del món 
comercial, del món del diner? 0, per contra, jens trobem davant de moviments 
refeudalisants, per tant, d'aplicació de condicions més dures al camperolar -inten- 
tant compensar la davallada de la renda feudal rnitjancant un aument de la coerció 
extraecon~mica-?,22Evidentment, per a poder oferir una resposta adient a aquestes 
preguntes, calca abordar la problemitica des d'altres punts de vista; és necessaria 
l'anilisi des d'una bptica economica, com farem a continuatió. 
4. Respecte a les relacions ciutat-camp quan el sistema feudal es troba en 
expansió -entre els segles x-XiII-, hem de remarcar les diferencies existents amb les 
característiques específiques de les ciutats antigues i les propies de l'edat mitjana 
central, en consideració de liur entorn rural. Aixo significa que les viles altmedievals, 
hereves d'aquelles de I'Antiguitat, mantenien en cerca manera el ser centres eclesiks- 
tics, i sobretot polítics; els nuclis urbans en plé feudalisme, en canvi, es dirigeixen 
vers un assoliment de domini jurisdiccional i economic. Com a noves estructures a 
considerar, hem de marcar l'accent en que el sistema econbmic feudal es basara en la 
tinenca camperola, seguint a Guy B o i ~ , ~ ~  cortoborat per les nostres propies recerques. 
Poc a poc, s'estableixen relacions economiques singulars en tendencia creixent a 
vincular ciutat i camp, originant-se un intercanvi directe reflectit en la duaiitat 
productor/consumidor; en altres paraules: la petita explotació pagesa i el mercat. 
Veiem-ho amb un xic de deteniment. 
Si ens referim a I'exemple que coneixem milior, el del Maresme, l'evolució 
seguida per l'explotació agrícola des del segle x fins al X i v ,  ens ofereix dades ben 
significatives. De l'andisi dels contractes agraris, podem presentar les següents 
proporcions: I'alou, en relació al nombre total de transaccions, ve a representar el 
20,68 % al segle Xi; el 38,61 % al XiI; el 1,61 % al XIII; desapareixent de la 
documentació al XIV.'~ ES a dir, encara que la seva presencia és considerable del segle 
X al x!I, a continuació minva de forma impnrtant, donant pas, cada vegada més, a 
les tinences de mitjana i petita extensió. Si estudiem la documentació des d'una altra 
perspectiva, la d'avaluar quins són els tipus de contractes més freqüents, hom 
comproba que els establiments s6n pocs ab  primers segles -el 10,34 % al x; el 
2 1 .  Com succeí a I'Itaiia centre-septentrional al mateix període. ,Vid Giovanni CHERUEINI. «La 
propieta fondiaria di un mercanti toscano del Trecento (Simo dubertino di Aiezro)», Signori, 
Contudini, Bor~beri. Rirerrho rulln roñeri italiana del barro medioevo, Florkncia: La Nuova 1 talia editrit-e, 
1974, p. 313--392. 
22. Vid en aquest sentit el Dossier intitolat Elfiudalimie i la sev6 mmripr¡m8ra (~cgicr XiV-XV), per 
Guy Bols i Rodney H. HILTON, amb una introducció de Manuel SANCHEZ. ~L'Aven~n,  .' 33. 1980, 
p. 21-40. 
23. Aquest és I'element definiriu del sisrema feudal, segons I'historiador, vid Guy BOIS, La rriri 
delfiudalirme ..., op. cir rupra nota 2 .  
24. Sobre el pes especific de L'alou i el seu rol en la transició de I'esclavisme al feudalisme, vid les 
opinions de Piecre BONNASSIE i Guy BOIS recoUides per Jasep M.' SALRACH, El roixement ultnedie~ul i 
I'ultra trnniició, «L'Avenc, n.* 120, 1988. p. 46-54. 
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6.06 % al Xr; pero el 34,61 % al XII; el 33,87 % al XIII- creixent notablement al 
arribar al segle XIV: el 48,14 %, dels quals molts d'ells ja són en emfiteusi."Hem 
d'advertir també que, des del 1270, comencem a trobar sub-establiments, el que vol 
dir que els tinents parcel.len llurs terres establint a d'altres camperols al mateix 
indret, els quals hauran de pagar un cens als pages que gaudeix del domini directe. 
La disgregació del territori és un fet cert, pero alhora alguns elements de l'elite 
camperola inicien, ja des de la segona meitat de la dotzena centúria, un moviment en 
sentit contrari, la concentració de terres al voltant de llurs masies i encara en 
I'adquisició d'aitres terrenys més allunyats al nucli d'explotació, convertint aquesta 
en un conjunt de propietars concentrades i disperses. En resum: I'evolució de I'alou 
vers la tinenca és un fet demostrable, com la predominancia de la perita explotació, 
la tinenca hereditaria, als segles XIit i XIV, en el marc geografic del baix Mares- 
me. 
Emergeix també I'influencia del comer$ i del mercat, amb referencies documen- 
tals des dels primers anys del segle XII. Podriem parlar, doncs, d'una certa solidaritat 
ciutat-camp, perque quan la conjuntura és expansiva, el progres del món rural 
estimula els centres urbans, de la mateixa manera que el desenvolupament de la 
ciutat implica un benefici pels camps que I'envolten. Pero seria un error presentar la 
situació com una interrelació igualiraria món urbh-mon rural: la no-igualtat de 
I'intercanvi prové del mateix rnercat, perque aquest no funciona segons les lleis de 
I'oferta i la demanda. Les ciutats integraven els camps més o menys depenents d'elles 
en un sistema de divisió del treball en pcincipi desigual. Mentre elles es reservaven la 
producció de productes manufacturats, llurs periferies restaven limitades a la 
producció d'aliments de primera necessitat, mateties primeres i aliments de consum 
de luxe. La zona d'abastament de la ciutat s'estenia molt més lluny dels seus propis 
murs, i aquesta es confiava al control i acció dels mercaders d'articles alimentaris, 
mercaders que des del doscents documentem convertits en ciutadans de I'alta 
burgesia i en probi homini del municipi. Aquesta aristocracia del diner, detentadora 
del poder economic i de la riquesa, havia ja acaparar drets provinents dels monopolis 
del rei, venuts o llogats per la cor~na.~~D'aquesta  forma, constatem la presencia 
d'aquests grans mercaders arreu de les contrades rurals que limiten amb el territori 
. .. 
25. Tieballem sobre un total de 374 contractes agraris. Maiirat saber quelesdadesqueoferim no 
poden ser mai considerades com a índexs absoluts, pensem que, maigrat tot, i amb les deticiencies 
inherents a la docurnentació que ens ha pewingut, sempre parcial, podem sugerir una possible 
tendencia general. Cf El Mareima Medieva/ ..., op. cit., p. 158-245. 
26. Com els Durfoit i eis Grony, que gaudien delr drets sobre I'escorxador, rfCarme B A n L E .  
Lluisa RAMOS, Contriburió n /'hirtb&n d& o f i i i ~  de Barrplonn: e/$ ramirxer~ del iegle xiir, «Quaderns 
d'Esrudis Medievals», 1, 5,  1981, p. 310-318. Oels Lacera, que derentaen el dret sobrelaquartera, és 
adir. sobre e1 pes i la mesura de la farina i del blat venut a laciutar; aixícomb el dret d'ampolla, crida i 
lleuda del vi forzi. Per a més ailaracionr sobre aquesi aspecte, vid la noitra comunicació al «II Congres 
del Pta de Barcelona», Sorietnt i urbanim~ n Barrelona regonr l e ~ p o , ~ c ~ ~ i o v i  de Guillern de Locera (12631, 
Barcelona, 1985 (en premsa). 
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juntament amb els productes d'horta foren afavorits i intensificats per una creixent 
demanda urbana, originant entorn al municipi anells conckntrics d'horts, feixes de 
vinya acompanyades d'arbres fruiters i camps de gra; modelant un espai en depen- 
dencia de les necessitats alimentiries de la gent de ciutat, el més Ilunyi dels cercles 
del paisatge agrari, el constitui't per les pastures, és un aspecte menys estudiar pero 
que revela de forma ben marcada I'influencia dels ciutadans vers zones exteriors al 
territori urba. 
Les primeres referencies dncumentals sobre comandes de bestiar efectuades per 
ciutadans de Barcelona porten per data el 1336,33perb sobretot a partir de I'estudi de 
Josep Fernandez Trabal,34gaudim de moltes més dades sobre el tema d'aprovisiona- 
ment de carn a la ciutat i I'aprofitament de terrenys propers per a la cria del bestiar. 
A partir de la documentació de la Cancelleria Reial, de la Batllia i de les fonts ofertes 
per I'atxiu de la ciutat de Barcelona, anatliza I'ús de l'espai per camperols i 
ramaders, en la geografia del delta oriental de Barcelona, un territori obert: el Pla del 
Llobregat. Els privilegis d'ús comunals dels prats, de les terres ermes, bosc i sbls en 
guaret permetien la lliure pastura, el que implicava un tipus d'economia agraria 
diversificada, afegint-bi els productes procedents de la cacera i de la pesca, sobretot 
pel que fa als segles anteriors als XIiI i XIV, Més tard, la situació comencera a 
alterar-se, especialment al trescents, car des d'aleshores el conflicte generar entre els 
interessos del municipi barceloní d'una banda, els dels carnissers de I'altra i les 
reinvindicacions pageses en defensa de llurs antics drets, provoquen una conflictivi- 
tat creixent traduida en avalots a les darreries de la quatorzena centúria, un seguit 
d'ordenances municipals tendents a la regulació de I'activitat ramadera, i un intent 
continuar de control per part del municipi dels terrenys de pastura durant els quatre- 
cents. 
rupra, nota 33, p. 20-27; Jaume SOBREQ~ES, l precio y In reglnmenroción de la venta de cama rn 
Barcelona durante el riglo xrv, «Divulgación Histórica de Barcelonan, XII, 1965; i especialment Josep 
FERNANDEZ 1 TRABAL. Abmfiramenri romuna/r ..., ob. cir rcbra nora 7 .  . . 
3 ACB. pcrf4-101-45 Berna< Duriy rniomnna 1 un pases dcl .\larcrmr 30 antrnalr. rcpdrtiri 
entre rlbrer 1 bocr L'rrcriprura diu ~ i x i  «S$! omnrbu, norvm yaodqo. Perw Bamn8,filtur Prrn Baront 
ouondam dr Sanito Vtnranoo.  de bynorhzn Sdnrrs Andree Je I.dtuntrti de umtnii r n r n  Jr  Mornonr, 
. . 
;onfirearar racagnosro vabir, Bamnnío Duzay rivir Borchinone, pod  bdbui er recpi n vobir er *neo in ve~rra 
tomanda or pum depoporito »Iginra animalia inrw rnprni s ircoi. Unde remnrinndo exceprioni predirrmum 
animaliun non hdirorum et non rereptmum, er dicte comande non habite er non recepre, er doli mnli, ct 
infartrrm, sr omni aiii iuri, raboni et cometudine contra her repugnaniibus. Convenio erpmmiro vobis quod 
pmdicra animnlia reddnm er rrrriruam vobir val verrG aur cui 90, vol~eririr, ad uerrrnm voluntaren 
quandocumque valirir er a vobir ve/ ~esrris indeficario reqeisirui, lina omni dilarione, exc"~=riona er absque 
omni dampno ar mi~rione verrri rr verrmrum. Erpopredicrir complendir sr arrendendir, obligo vobb st uar% 
meter omnin boza mea, mobilia ar immobilin, hdbito er hdenda. Acrum err hor rorcio nona, ianuilrii, onno 
Domini Milles,ima CCC rriceiimo quinto. Sigtnum Pet+i Bamni predicti, qrri hec larrdo st fimo. Tefru 
huiw rei runt üerengnriur de Clarero et Bercngariur Bromonn. Sigtnrrm Patri de Podio, aucrorirare regia, 
nornrii publici Barrhinone, qui her rwibiferit er claurir, rrrm litrprir rarir er emtndntY in linea seprima ubi 
diritur rmet e n p .  
34. FERNÁNDEZTRABAL Aprofirnmentr comuna h..., op, rir rupm, nora 7. 
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Pel que fa al tipus de conttacte emprat en les inversions dels burgesos en ramat, 
el cñracterístic és la comanda de bestiar~'desenvo1upada a partir de les comandes 
mercantils, pero amb algunes especifitats que cal apuntar. D'una patt hi ha el 
campero1 que accepta els animals; de l'altra, el carnisser o mercader que els hi 
coniedeix, prenent així la concessió un caracter de lloguer de vaques, bous, vedelles, 
cabres o bocs, els quals el pages promet fet pasturar i guardar. Els guanys general- 
menr s'estipulen a mitges, és a dir, la meitat per l'encomanant i I'altre meitat pel 
comanditari, éssent també aquesta la forma tal com s'ha pagar els animals: el 
carnisser o mercader hi posa una meitat i el ramader I'altra. Cal doncs insistir sobre 
el caracter absolutament comercial que pren el contracte notarial, en el qual el que 
constitueix I'eix central és la divisió de beneficis i perdues repartits entre ciutada i 
camper01.)~ El que podem deduir d'aquesres operacions, evidentmenr, és la penetra- 
ció del capital urba al camp, pero alhora, I'ús de nous tipus de contractes, més atenrs 
a I'idea del guany i del benefici que a la sujeció dels homes i de la rerra. 
Aquesta darrera consideració ens acondueix a ponderar les innovacions introdui- 
des als darrers segles medievals en el que concerneix a la durada dels contractes 
agraris. Hom pot seguir, al camp de la Catalunya Vella, una evolució des del segle X. 
A I'inici, trobem donacions que amaguen establiments a perperuitat, en les quals el 
pagks s'obliga al pagament d'un cens que generalment sera en productes de la terra. 
Peto si els senyors volen promoure el moviment repoblador o intensificar una 
producció concreta, Iliuren contractes anomenats de complantatio. Les tinences no 
són encara, en aquesta primera epoca, concedides amb caire vitalici i heceditaci. A 
I'onzena ceotúria constatem vacil.lacions reflectides en els instruments notarials, 
que mostren condicions diverses: I'usdefruit en una o varies ~ides;~'I'establirnent per 
un nombre fixe d'anys; i fins i tot donacions que impliquen que una part de la terra 
35. Veiem a rali d'exemple vuit comandes d'aquert tipus datades el 1338, redactades davant de 
narari per Bernat de Vall, carnisser; i per Franceic de Sant Climent, ciutada . Els camperols viuen a 
petits poblets situats al Pla de Barcelona i al Baix Uobregat: Sant Andceu del Palomar, Santa Coloma 
de Cervellb, Sanr Baudili del Llobregat, San? Vicenc dels Hora i Santa Eulaia de Provencana: AHPB, 
P I I ~  de Folguwes rnajor, 12-1, Manrrnl 1338, f. 87, 89v, 1 0 9 ~ .  114, 116, 118, 123 i 145. Hom por 
comprobar com cadascú inverteix la meitat de la suma total del preu de la vaca o de la vedella, com en la 
comanda lliurada el sis de juny a Guillem Duran, qui declara: nin quoquidem precio vos poruistir 
medietarem et nos alrwam medietntem,, (f. 89"); o les obligacions del paghs, expresades p.r GuiUem 
Quarse, setze dies m& tard: npromito ~obirdirtorvacrba et v i t u l ~ n p m c n e  r curtodim, etc. Itnqve de omni 
lucro quod ibi de&&, babeani ego mediotanm er var alteram medietat*m, dcducto indepnw dirtar V1 libras 
de eapitol+ (f. 109"). 
36. Es rracta del mareix tipus de cqntracre que Giovanni CHERUBINI documenta utilitrant-se a 
Arezzo entre 1386 i 1391, quan Simo dUbenino concedeix bestiar na mezzo pro e a m e m  dannon, cj' 
Signwi, confadini ..., op. rir rupra, nata 23. 
37.  Com I'establiment efectuat per la Catedral de Barcelona que segueix aquest tenor: in ea 
videlicer ratione, ut var renratis rt poriidenrir ornnibur diebw vire verrm ot nd obitsn vutnrrn ronredar6 ad  
Pnum defiliii vert&~, ?"ale vor rligom voluwitir, s ipre similiter uncot etposrid~at onnibur dirbw vire ~ u r ,  
et ad obitun suum m~rtruat adpnliban rnnonire, er no nbrnrir lirrnria nrr vinderc nsc alienam, ncr alium 
~eniorahcum farere, ~rilicet ia norrra ~~geicione r~nratir et abeatirr, ACB, Libw Anriqaitatum 11, n.'l 
482. 
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esdevindrh en alou pel pages transcorreguts un nombre determinar d'anys de cooreu, 
com a continuació dels contractes de complantatio del segle anterior. Els establiments 
a modopo~erinus recuperare, és a dir, amb caricter restitutiu, es mantenen durant el 
segle Xii, pero a les seves datreries la documentació ens mostra cada vegada més 
I'obligació del camperol de residencia a la terra establerta, i també la de ser un home 
soliu al senyor que li concedeix I'explotació agrh~ia.~~Lentament, i en particular des 
de la meitat del doscents, I'aplicació dels establiments emfiteutics seran els més 
freqüents, barrejant-s'hi aspectes feudals i aspectes contractuals. L'interés dels 
senyors de liigar els productors a les explotacions agrhries i I'estabilització definitiva 
de les relacions entre l'emfiteusi i el feudalisme a la Catalunya Vella39són ja ben 
definides al comensament del segle XIV, i aquesta sistemhtica es mantindri fins a la 
Sentencia Arbitral de Guadalupe, el 1486. Acceptant I'evolució exposada com la 
més comuna i generalitzada al ~ r i n c i ~ a t ,  ens hem qüestionat també sobre la possible 
existencia de contractes agraris amb condicions més flexibles, sobretot pel que fa als 
darrers segles medievals, contractes potser menys feudalitzats, que poguessin sugge- 
rir-nos algun tipus de renova~ió.'~ 
Malgrat que la inmensa majoria de les escriptures que documentem a partir del 
segle XIii siguin les ja considerades com establiments emfiteutics, apareixen a la 
segona meicat del trescents algunes novetats que cal tenir en compre. En primer Iloc, 
els més primerencs establiments de vinya a rabassa m ~ r t a : ~ ' e l  propietari estableix al 
camperol durant la vida dels ceps i quan aquests moriran, la terra retorna a 
I'estabilient. La rabassa morra és, per tant, una emfiteusi, pero de caracter temporal. 
A la fi de la concessió, que pot ser de cinquanta anys, si no hi ha cap altre durada 
acordada, o quan la tercera part dels ceps hauran mort, la terra torna a mans del 
senyor i el contracte s'extingeix automhticament. Al augmentar el valor del sol i a 
38. Com és el car de la concessió d'un mas i batllia al terme del castell de Mataró, el 1182: rvt rir 
inde tu rrproirnisr tus ndirer rol ida^ horno, ar habitnnta ibi omni tempore et ric habea eum cunrtir diebui 
vite tue, orm uxon et rine urore, rzrn infante et .cine infmte, et parr obirrrrn tuum revertat infantibw u re 
iamdictn Fennria ... r Museu-Arxiu de Santa Maria (Mataró), MASM, prrg Maza n.O 1, 
39. Així, documentem I'obligació de prestació d'homenatge quan s'esrableix a un paghs en 
ernfiteusi: ar etiam homngio pt ftdelitatr quod st quam, vor et vertri, rnichi et meir facere rt prestare 
tenramini er debebatul (1342). Aniu particular de can Catala (Mataró), APCC, perg 33. 
40. Es tractava de comparar la situació oferta per la documentació del c a p  c a l  arnb la d'altres 
indcets, en particular els de la «mezzadrie podeiale* caracterísrics a I'Emilia i Toscana itaiianes, rf 
CHERUBINI. Signwi, Contudini ..., op. ~ i t  rupra, nota 23, p. 79-81. Com també a la Romagna, vid 
Massimo MONTANARI, nDal livello alla maradria: I'evoluzione de¡ patti colonici "ella Rarnagna 
medievalen, Campagne medievali. Stnrttrire prodartive, rspporti di lavmo, rirtemi alirnentari, Tori: 
Einaudi, 1984, p. 86-108. 
41. El que ens sembla un dels primers exemples caralans data del 1346: rtabilirnur et in 
emphiteosim donamur et c o n ~ c d i m ~ ~  vobir, Berengario Muial de dicta pawochia de Tima et veitrir temen 
conrimilibw et veirrorum, nd plantadum oineam et ad  rneliorandum, habendum et tenendrrm ar pacifice 
po~ridtndrrs, dum r<irn<n p r k  raboiw ; r i i  .epcrurc i t l  <,un[ qu~nd<ir» pe.-ti / e n +  nrm~rown. . ,  A r x i ~  
parti<uldr de ian Cenrimi tTiaiia). APC,. Grpi to  A 0  .\lis u r d .  11 1 5  ' l. licm rri,hnc iilcs rrrrbli- 
rnrnrs 3 rabassa niiirtn, svniprr rl .\lart..i-r. AIIPR. Prri .llrrri 19-l.  .\lunuul 1 .371 ,  i 11, I 13. 1 lh- 
117". 
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causa de I'inflació creixent, els propietaris tal volta comenFaren a pensar que podien 
resultar perjudicats per la minva del poder adquisitiu real dels censos en diner, els 
quals es mantenien inmutables a perpetuitac. Pensem que aquestes primeres reac- 
cions venen com una conseqükncia de la conjuntura de crisi, pero també com una de 
les primeres temptatives vers possibles millores i recerca de benefici. En aquest 
sentit, ens preguntavem d'on provenien aquestes iniciatives. A l'estat actual de la 
nostra recerca veiem que no es tracta d'actuacinns pcotagonitzades per elements 
ciutadans, sino sempre de camperols benestants, els que formen la capa més alta de 
la pagesia. 
De la mateixa manera, les primeres tetres concedides en regim de Iloguer, el 
: 1331, s'efectuen entre grans i petits pagesos, i aquests contractes, encara que poc 
nombrosos, van sorgint més sovint a la segona meitat del tre~cents;~~alguns prenent 
forma de comanda amb dares reminiscencies de caracter mercantil, que les fan 
bastant similars a les comandes de bestiar comentades amb anterioritat, encara que 
amb pactes distints, en dependencia dels acords presos pec ambdues parts contrac- 
tuals. Els més corrents apliquen un repartimenr de guanys llevat del món del comer$, 
l'anomenat «del quart dinern o de la quarta part de l~cre.~ 'Com la comanda d'un 
mas a la parrbquia de Santa Eulalia de Riuprimer, el 135 1, per cinc anys. Francesca 
acorda amb Bernat que e l  conreara i sembrara de la seva sembradura i a despesa 
seva, rebent de la collita les tres quartes parts amb la meitat de la palla i deis fruits 
dels arbres i fusta, restant per a ella la quarta part dels explets de pa i vi, per tal de 
podet satisfer el cens que grava el mas. D'altres, atorgats per gent de ciutat a favor de 
camperols, ens presenten l'adopció del sistema de lloguer satisfet en dues pagues 
42. El 28 de gener de 1331 Jaume Llull, de Sant Andreu de iiavaneres, Uoga una pesa de terca 
propii ul i r  rsu rulrure, per 100 rouípmpenrione iive logeetio a deu anys: spv~dicrir d m m  annor girar michi 
numeravUrir er rradidi~rir,r AHPB, B e m r  de Vilorrúbin, 2-2. Manual 1330, f. 28. 
43. L'u de juny de 1351 Francesca, Faa de Berenguer des Camp i dElisenda, difunts, de la 
: parroquia de Santa Eulalia de Riupiimer, dóna en comanda grado erromando oid labmacionem el se" mas 
' 
anomenat <ides Campn a Bernat des Mul, de la parroquia de Sant Martí de SaUfot, a fi que aquest 
I'enploti durant cinc anys, amb les següents condicions: xlrtl q*od vor infro dicrum rempurr honores er 
por~e~~ionu ipriui mansi labore& er rmrerir ac ~eminerir vcrrrir rumpribui rt axpenzir er de vmm propvio 
remine. Er expleta, panis s vinir quc ibi fuetinr coiligarir. Er ver de ipsir erpletiz, panir et vini babearir pro 
veirro Inborarione  he^ pnrref inreairer, rimul rrim medierntepnlei, er omnibusfructibw aliorum nrborum er 
orm Iignii. Er ego habeam ren'dunm qrrarram parrem ipromm rxplermum panir er vini de quibus rolvere 
remar renrut et alia ngroria que ego rolven ranear pro dirro manm eyr eiur explerir. Er va: teneamini 
expendere in dirro mnnro et fui, pertinenciii olreram median pnrrem dirrarvm pallarumr. Piomet no 
treure'l del mas duranr el tempr convingur per cap causa o raó i acceptar els canzeus que eii decideixi a 
les perrinences del mas,pd ropirionrm dvmum I~bornrorrrm, AHPB, Jnurne F o m ,  17-2. Manual 1351, 
f. 13"-14. 
an~als; '~o de solucions diferents:' sempte segons les condicions estipulades al negoci 
jurídic. Si d'endevades podem intu'ir que I'adopció d'un sistema més &gil de 
contractació pot ser deguda a circunstancies personals i cnm a reflexe de la penúria 
demografica del rnoment -cas de Francesca, qui declara tenir quatorze anys i mancar 
de tutor, el que ens fa pensar en una noia orfe sense protecció vers eventualitats, 
potset a causa de I'epidemia-; a d'altres, el recuts a establir-se en lloguer ressalta 
amb la tendencia general a continuar emprant els contractes de tipus emfitéutic, és a 
dir, a perpetuitat. 
Hern trobat a més un altre establiment que pren el nom de contracte a mitges 
que, rnalgrat estar redactar el 1381 a la ciutat de Valen~ia,4~incloem en aquest 
trebail sobre Barcelona, car entenem que si es fa tan infructuosa la recerca d'aquests 
tipus de documents, segurament és degut a que molts acords semblants es pactaven 
de paraula, sense passar per notari. Donada, doncs, la seva raresa, el presentem com 
a suggerencia extensible tarnbé a les nostres contrades. Benvinguda, esposa del 
difunt Rarnon dez Graus, mercader i ciutada de Valencia, dóna i transmet o quasi 
transrnet a mitges, quasi trado ad medias, a ús i costum dels bons Ilauradon, una 
alqueria arnb les seves pertinences a Bartomeu Cristbfol i Jauame Aguilera, Ilaura- 
dnrs babitants a I'Horta, per tal que aquests I'explotin. Convenen les condicions 
següents: 1. la propietaria es compromet a pagar la meitat del treball anualment, 
«en lo segar e en lo barrer; 2. els camperols es responsabilitzaran de totes les altres 
despeses necesskies; 3. la propietaria rebeta cada any la meitat dels fruits i pagara el 
cens al qual esta obligada dels seus propis havers; 4. la propietaria fara netejat les 
ckquies «capdals», mentre els llauradors ho faran a «les regadores». A continuació, 
en el revers del foli del rnateix protocol, apareix un instrument de deute signar per 
44. Cum I'arorgat rl 15 dc luny Jc 13II pcr Guilirrn de Borc. tlsrssticr i cidradi rlc Barceionx. 1 
favor de (iulllem Mato. Iliuridur 1 ciuradi del marrix ~n.ircr. giii Il<igx una p q a  rlt r i r r i  amb rres 
vinyrr plantado 1 alrlrr arbrcs al rerritoit barccloni. Uind~nr s I'rsr amb4  rcc del< niiilini FIcontri<crc 
r'rrnpula vigenr des del dia <Ic san[ Prre t r m i  Filii ~ i ' a ~ o s r  dmh un.< Jurals ~ l c  <in< anys. inth un 
llonurr de 2R riu, de monala bairclonria Jr rern anu~l, .  i< irr l trrr .  mr.lirrorenr an nitd~li .uturl#ber onni r r  
~ ~ - ~ . ~  ---...- ~~~ ~ .~- .  ~~~~~ . 
alienum medietaten infinr anni; d quod infine dirti rempotir rPrrituotu michi uelmeir dictamperinm t m  
ren mrrovi. in aliouo non detwiorntam rulbn ue~tkn.  AHPB. Ini*me F m v .  17-2. Mnnwal 1351, f. 36. 
< .  .- 
Eixem-nos en la darcera condició imposida pei pr&pietari: la pega de t&ra ha& de retorna~& «en 
mtoUu, o sigui, regada perb sense efectuar-hi cap altre aperació, deixant les tiges arrelades a la terra, 
suposem que pr aprotitar-lo com a pastura o per guardar pez a sí mateix la paila. 
41. El mateix Guiiiem Mató Uoga el 23 de julio1 una feixa de terra amb arbres diversos a I'Horra 
barcelonina, comprometent-se a pagar 20 sous cada any per sant Miquel, dek quals dos secan pels 
senyors directes i la resta per a satisfer el cens de 18 sous als senyors eminents, AHPB, i b m ,  f. 
I m .", . 
46. Aniu del Regne de Vaiéncia, ARV, Pmtoroll1199, f. 25-25v. El document diu el següent: 
rBenvenguda, mor quondam Raimundi dez &u,, merratorir ct rivU Vrdenrie d%functi, dominaporeru et 
uruhrtvatia bonorum et ivtium dicti viti mei, rrienrnper me er mear, dono, ttado reu qunri trado ndm#dinr, 
ad uram el ~rin~uer*dtnrm bote rrpnroltom n /+,:o O m n u n  Sun.rirrum pruxzvirrm pn trn<>nim ad quoiuor 
onnor pnmoJ ttnrurol er  coniinui nunrrandsr tnbzr B~rti,rili;m<o Chnrat~l  t! Iorsbo &u>l<ru, hirb>rurore< 
in ortn Valrnrzn rr rtulrbrr 8 erirum iba ~n<iiLdirn,, u l q u ~ v < ~ m  quondini dairt t sn r t ~  riwm el riru<rr<rm ~n 
tmnino de Rabironxo, ortn dicto civitatem, cum t&or et po~itr~ionibw earumdm que conmirerrrnt in re 
twderim tnffonata parum plur del minus, rub condicionibur infairriptir: guod ego tenrat vobir d a n  
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Bartomeu Cristofol i esposa Antonia, Jaume Aguilera i esposa Esteveta, Vicenc de 
Campos, i Marieta esposa del difunt Guillem Cristbfol, a favor de la rnateixa 
Benvinguda, a qui reconeixen deure cent sous reals de Valencia, el que ens suggereix 
una possible primera inversió de la senyora directa de I'alqueria, alhora que ens 
expresssa una sujecció economica dels ilauradors mitjancant la concessió de crkdit. 
Com veiem, aquests contractes "ens apropen ais intents de rnajor rnovilitat de la 
terra que, malgrat nogeneralitzar-se ni fer-se extensius a molts d'altres Ilocs, palesen 
una concepció rnés mercantil de I'explotació, dirigida vers el benefici i el repartiment 
de guany a canvi de ma d'obra, amb connotacions ben semblants a les comandes de 
bestiar considerades rnés amunt. 
5 .  Hem dit que les relacions ciutat-camp no mantenien una reciprocitat de 
tipus igualitari, i en aquest senrit, és necessari avaluar I'aspecte de I'organització del 
trebail. D'una banda, I'artesa de ciutat s'insereix en agrupacions corporatives; de 
l'altra, el campero1 resta sense protecció de cap mena, és un element aillat. A més, el 
pages produeix sobretot valors d'ús, mentre el menestral valors de producció. En 
aquest sistema econbmic, la diferencia fonamental s'inseria a la base mateixa de la 
divisió desigual del treball: treball forrnalment Uiure a la ciutat, treball depenent al 
carnp, almenys en termes generals. Perb cal tarnbé matisar aquestes afirmacions, car 
seria un error presentar I'antagonisme món urbk-rnon rural com a Ilibertat- 
s~bmiss ió .~~En  realitat, la jerarquització social sobresurt també a la ciutat si 
medietatem lavair in quolibet unno rt rolvere medietatem nen lo mgar P en lo batrer; UOJ aurem teneamini 
rnichi d a n  madietatonfnrctibur ~zp*pktonrm quod Deur dederit in dirtirpo~~e~iionibur infia dirrvm tenpul; er 
tenearennm ego solvere renrrrm quoddicta alquarea et tmaz farinnt de meopmpriopertoturn dirtum tempu; 
ei farere rnundnre reu eirurore cequim capdnlerque in dicta alquaren er tewazrunr, ar vor nler rog<1don1t. Et 
sir pr~mito c: jide boca convenio dictan alquanam et ten*< vobir et oertrU p n  totam d i c t ~ m  t e n p u  
deffandwe et salvore et farere habere, tenere rtporsidere quiete,potenter e6 in Janapnce contra onnerperronnr 
canquerenter, ve1 n l i q u i d p e r t b i i ,  adforirm Valencie. E) tcneor inde vobiz et uesrrir de f imo  er legal¡ 
aviccione a t  anb  omni dapnno ac omd intere~se, oblipndo srienter ad hec vobL et vertri~ omnin bona van, 
mobilin et inmabilia, vbique habita a t  babenda. Ad her, antem nar, dirti Bnrtholomeur Cbrisrofolat Iacobur 
Agrrilera, recipiente* a vobir dicta domina Benueng<«ia dictan nlqulrrenm rr tenas ad dicrns medisr a t  ad 
dirtum tmzpur, sub modir rt rondicionibur predinir, pomitimu et jida bona ronvenimw ambo rimvl et 
utriqur nortrum inrolidun omnia rr mguln suppradicteper no, uobir artondendam ar ranplendan rit vobif et 
v c ~ t r i ~  attendore et complwe et in aliqua non rontrofncerc wlveaire, aliqr*n racione, obligando vobi~et  vtitrir 
omnia bona nosrra, mobilio et innobilio, trbique habita rt bnbendn. Refiunriantei m p n  hiir beneficio 
dividende accionis, nove ar veterir ronrtitucioner et epiltole divi Adrinni, a t  foro nr la@ dicentibw de 
pvincip'cipnli pvim conveniendo, er onni ~ l i i  cuilibet iuri contra htc weniendi. Te~te~: Pewu Domingo a t  
Bomngariur B f i l l ,  porntor pannorum Valenrie nv io .  
47. Insistim en que i'evolució seguida peis diferents regnes constirutents i'anomenada Corona 
i'horta, al t&me de Benimacle<, Ceguint aquesr tenor: «quod sor et vcstrirpropriir rumptib"r at expénrir 
puterir, cauetir, xirbrUtoti~ et labor~tir dictam uinean bene ct legaliter nd u m n  boni laborntorii. Et de 
onnibur fnrrhbur et expieti, ipriw vinee darir rt deliberenr rnirhi integrn nedietntem, me~tionsr vwo qzefienr 
in iprirfrutribur colligendir ac censum rolvendo inar me ct vor mcdietatomfilinnt», ARV,  Pmtorol10408, f. 
770" 
-,".. 
48. Com posa en relleu Rodney HILTON, vid LEJ ~ i ~ t a t r  ..., ~p.cit m p a ,  nota 2. 
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analitzem I'estructura dels gremis, o si ens fixem en els requisits impossats pel 
municipi al que volgués assolir una carta de ciutadania: ofici, residencia i fa~nilia,~'el 
que significa ser un element integrat en el teixit social, perque I'emigrant manté els 
lligams tradicionals de parentiu i veinatge refor~ats pels contactes col.lectius. 
Si considerem els contractes d'aprenentatge, un dels mitjans essencials per a 
poder entrar en el món laboral a ciucat a la baixa edad mitjana, comprobern com 
aquests constaven de dues parts, afecrant la primera a I'aprenent o aprenenta i la 
segona a l'amo o mestressa. D'antuvi trobem la filiació de qui entra a casa d'dtri, a 
cops la declaració circunstanciada de ser menor d'edat i la manifestació explícita de 
carencia de tutors, o el testimoni del consentiment dels pares o famiiiars que 
acostumem a sotscriure els contractes. Tot seguir es fa constar el pacte en el qual es 
precisa el temps de duració del compromís per a la practica de I'~fici. '~,A més; el 
jovent es compromet a no aprendre una professió diferent a la pactada, .venint a 
continuació les estipulacions d'obligada residencia i les clAusules usuals de servir als 
. . ,  
49. Parem esment a la informació receptada peis consellers de Barcelona sobre Antoni Monistrol, 
pescador, nascut a Badalona, pez saber si por ser considerat ciutadh bacceloni. La requesta es fael 16 de 
mar< de 1409, restimonia~rJoa~ Marti, mariner i ciutadh de Barcelona, que respún: «Interrogar si sab 
o ha hoyt dir que sia ciurada de Barchinona, sb és, que tinga saprbpia habitació en laqualrtigae hsbit 
continriament ab sa muller e ab sos infants, e ab cor son domicili, així com dever ciutada se perrany 
dinr la dita ciutat. E dir que bé ha quatre anys passats que lo dit Anthoni té casa e alberch en 
Barchinona, assats la esgleya de sanra Clara, en lo qual continuamenr estaven e habitaven la mate e la 
germanadel dit Anrhoni, e vivien d'axb que lo dit Anthoni guanyava, segons que el ha hoyt dir maltes 
vegades a la mate del dit Anthoni. E lo dit Anthoni anava e venia, car per rart que ha de peschar no.y 
podia aturar continuamcnt, car necesseri era, que ab Lo dit peschar procuras la vida a sa mara e asa 
germana e a sí mateiu. E ara, derpuys que sa mareé5 morta, lo dit Anthoni esta e habiraconrinuament 
en lodir alberch ab sa muller a ab sos infantse abtor sondomicili, segonsdever ciutadasaperrany estar 
e habitar, ab coratge de no eixir hic jarnés. Interragat si sab o ha hoy[ dir que sia hom de oemenca. E 
dix que no», Arxiu hisrdric de la ciutat de Barcelona, AHCB, Itifomaciotii de riutadaiia,, vol. 3. 
SO. En els contracres lliurats a nenes la durada és forga important, fixant-se en relació a les 
possibilitats d'aquesta a soirir de la casa dels amos pez casar-se, per tant, quan més petita comenci a 
rreballar com a serventa o es col.1oqui com aprenenta, més anys conviura amb els amor. A la ciutar de 
Barcelona el marc temporal osciL.la entre els quatre a cinc anys, a Valencia entre cinc i quatorze, a 
FIorPncia encie cinc i de", i a Ragusa ramM encre cinc i deu amb casos excepcionals de fins a vint anys. 
Per a corroborar aquestes dades, vid Paulino IIIADIEL, «Familia y función económica de la mujer en 
actividades no agrarias», 15 ccondi&ón de la majar en Id Edad Media, Madrid: Casa ddvelázquez- 
Universidad Complutense, 1986, p. 223-219; Chriscine KLAPISCH-ZIJBER, «Women Sewants in 
Florence during the Eourreenrh and Fifreenth Centuriesn, Women ond Work in Prpinduitviol Ewope, 
Barbara A. HANAWALT (ed), Bloomington; Indiana Univcrsiry Press, 1986, p. 68; Susan MOSHEKs 
L .  
.C STUAXD. STO Town to Serve: Urban Domestic Slavery in Medieval Ragusa», Womm lrnd WOT h..., op. 
cir, p. 4'); a mésdelquadre decontractesde trebali i aprenentagedels rresccnts a Les ciutats de Barcelona 
i Valencia que oferim en la taula segiienr: 
DATA A U I U  SEXE ANYS OFlCl SOLDADA CONOLCIONS PROCEDENCIA 
1327 ARV, P, 10408* m macip 905, r, V per negociar i mercr- 
dejar veí Valencia 
1327 ARV, P. 10408' m 1 deixeble 2Os, r, V + alimenr, calsat, 
vestir ciuradh Valencia 
1336 AHPB, M, 11-1 f 4 servenra los, b + aliment, calcar, 
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amos i no absentar-se sense permís, que rnés recorden les relacions feudovassallati- 
ques i d'adscripció personal" que la practica d'un ofici. En cas contrari, el noi o noia 
vestit Mararó 
1336 ACB, Bn, V. m agent aliment, vestir ciuradi Barcelona 
1338 ACB. Bn. V. m 2 agent 5s. b + aliment, calcar, 
. . - 
vestit Solsona 
1344 AHPB, M, 14-4 m 2 apotecari Lleida 
1344 AHPB, M, 12-2 f 3 cosidora los, b +vestir S. Mateu Fianciac 
1344 AHPB, M, 12-2 m 1 escuder 70s, b habitant Barcelona 
1351 AHPB, M, 13-3 f 4 conidora + alirnenr, calgat, 
vestir Premi& 
1351 AHPB, M, 17-8 m 1 rnesrre 50s, b Hostalric 
1351 AHPB, M, 17-8 m 1 factor Cerveta 
1351 AHPB, M, 17-8 m 1 mercer LZs, b + calgat i vestir Franja 
1351 AHPB, M, 17-8 m 5 argenter aliment, vestir ciutadi Barcelona 
1351 AHPB, M, 17-8 m 5 seder diment, vestir ciuradh Barcelona 
1351 AHPB, M, 17-2 m 3 factor Molins de Rei 
1361 ARV, P, 11193" m 3 m. d'aixa aliment, calcar i ves- 
tic veí Tarragona 
1367 ARV, P, 11195* f 4 serventa 1111, V + aliment, calcar, 
ventit veí de Torrent 
1381 ARV, P, 2788 " f 9 serventa 2011, V + alirnent, calcat, 
v e ~ t ~ t  veina Valencia 
1381 ARV, P, 2788 " f 10 serventa L611. V + aliment, calcat, 
vesrit ciutadana Valencia 
1381 ARV, P. 2788 ' m 4 paraire aiiment, caicat i ves- 
tit veí Sogorb 
1381 ARV, P, 2788 * m 4 cardador aliment, calcar i ves- 
tic veí Valencia 
1381 ARV, P, 2788 * f 7 serventa 1511, V + aliment, calsat, 
vestit vei Conceraina 
1381 ARV, P, 2788 ' m 6 cardador alimenr, calgar i ver- 
tit ciuradi Valencia 
1386 ARV, P, 11205' f 1 dida 911, V + aliment, calcat, 
vesrir Daroca 
1388 ARV, P. 2787 * f 8 serventa 2011, V + aljmenr. caljat, 
vestkt veí Valencia 
1388 ARV, P. 2787 * f 10 servenra 2011, V + alirnenr, calcar, 
vestir veí Valencia 
1397 AHPB, Varia m factor Castelló d'Empúries 
1400 AHPB, M, 11-1 f 3 sedera alirnenr, vesrit ciutadana Barcelona 
1402 AHPB, M, 4-7 m 2 factor 75s. b ciutadk Barcelona 
1402 AHPB, M, 4-7 m 2 factor 50s. b habitanr Escatrón 
[Llegenda; ARV Arxiu del iegne de Valencia (els contractes valencians venen senyalars amb un 
asterísc); ACB = Arxiu de la Catedral de Barcelona; AHPB = Arxiu historic de Protocok de Barcelona; 
P = Protocol; M = Manual; Bn,V =; Bernat Vidal, f = femeni, m = masculi, m, d'aixa = mestre d'ai- 
xa; 5.r.V = SOUS ceals de Valencia; s.b. = sous barrelonins; fl = florins; 1l.V = Uiures reals deVd*ncial. 
Cal advertir que aquest quadre no representa un buidatge evhaustiu delr Protocols barcelonins o 
valencians del període, sinó que són les dades d'una primera fase de recerca. 
5 1. Si ho mmparern amb el ras contrari, quan el feudal redimeix homes o dones propis, rolius i 
afocacs, pagesor de remenra, els hi concedeix llibertat explícita pez poder anar a on vulguin, amb 
abrolura i total movilitat: «dondo st roncedendo tibi et dicte pmli tue licenciarn etpotestotam plenanam 
eundi, ndendi et rtandi in rivitatibur, villir, rartrir rt a l i b  Iorii ubi tibiplaru~rit ... », Ami" Municipal 
d'Argentona, AMA, perg 19. 
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s'obliga a recuperar els dies d'abskncia perduts per qualsevol raó -fuga, malaltia-, o 
bé a indempnitzar als amos amb el pagament d'una quantitat prefixada, seguint les 
obligacions de persona i béns, i el jurament prestar de forma tradicional -sobre els 
quatre Evangelis-. A la segona part del contracte, I'amo es compromet a ensenyar a 
l'aprenent el seu ofici, proveir-lo de meniar i beure, tan en salut com en enfermetat, i 
d'endevades s'acorda igualment el vestir i el calcat. Pel que fa a la soldada, no sempre 
apareix a la documentació, hi és sovint present si es tracta d'un contracte de treball, 
acostumant a faltar quan el contracte és d'aprenentatge. En el segon cas, encara que 
en situacions excepcionals els aprenents poguessin rebre una petita quantitat a la fi 
de I'estada a casa del mestre, el que resulta més comú es que aquests rebin una 
mínima suma per ajudar-los a adquirir vestits de tela d'un determinat preu, 
especificant sovint el tipus de roba que hauran de comprar."Els terminis per 
I'abonament de les remuneracions quasi bé sempre coincidien amb la fi del contracte 
o a la semana següent, pagant-se sempre en divendres. 
De l'estudi dels contractes de treball podem extreure algunes conclusions i 
~uggerencies.~'Hem recollit un nombre de 30 documents pel període comprés entre 
1327-1402, dels quals el 63,3 % es refereixen a nois i el 36,6 %, el que representa 
només una tercera part del total de parricipació femenina en el rnón del treball 
segons aquesta font documental. Si fem atenció al tipus d'ofici pel qual entren a casa 
dels amos, la relació és encara més acusada: el 72,7 % de les treballadores es 
dediquen al servei domestic com a serventes o dides, i només 27,2 % aprén ofici 
-cosidores y sederes-. Per contra, tant sols el 10.5 % dels nois efectua labors dins la 
llar i encara aquestes tenen una consideració diferenr, sobretot a niveU de soldada 
-comparem, per exemple, els 70 a 50 sous anuals rebuts per un escuder o un mesrre 
a Barcelona el 1344 i el 1351; i eis 10 sous donats a una serventa a la mateixa ciutat 
el 1336-. Les pagues més alres les documentem a partir de 1367, la majnria a 
Valencia, pero cal aclarir que aquesta és la quantitat total a rebre pers serveis 
prestats en períodes que comprenen dels quatre als deu anys, amb excepció de les 9 
lliures rebudes per una dida per un any d'alletament, el que ens indica que aquesta 
tasca era també considerada de rnaior importancia i responsabilitat que les simples 
criades. Diguem també que la no exisrencia de soldada en el quadre correspón a 
contractes d'aprenentatge, en els quals els mestres es limitaven a ensenyar I'ofici i a 
mantenir i vestir a I'aprenent. 
Com a dada final hem volgur considerar d'on venien aquests nois i noies, si eren 
de ciutat o procedien d'altres llocs, per a oferir aixi un altre factor a tenir en compre 
en la interrelació ciutat-camp dins la perspectiva del mercar de m i  d'obra. Ens 
adonem que només el 26,6 % són ciutadans de Barcelona o Valencia -no podem dir 
52. Com ieflexa un dels docurnentr valencians de 1381: nEr infine dirti tempmU reneamini sibi 
farere tunicnm, gronasiam, rapiruum er raligar panni valorir noucm "el decen rolidorum per alnar, ARV, 
Pmtwo/2788, f. 278-278v. 
53. Eni referim sempre a la rada inclosa a la nota 50. 
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el mateix amb els que es declaren habitants o veins, car la mateixa terminologia ens 
transparenta que encara no gaudien de carta de ciutadania, malgrat viure a ciutat-. 
Aquest nombre reduit es col.loca majoritariament corn aprenents d'oficis -argenter, 
seder, cardador, factor, sedera-; encara que n'hi hagi que entrin a trebaUar com 
escuders o serventes. Més de la meitat del total -el 53,3 % (sense comprar els veins i 
habitants)- provenen d'altres indrets, bé sigui dels pobles del voltant dels nuciis 
urbans com de Uocs més allunyats -San[ Mateu de Franciac (Girona), Cervera, 
Franca, Tarragona, Castelló d'Empúries, Escatrón (Aragó)-. Per tant, i a partir d'un 
recuii encara petit de dades, podem comprobar com el movimient migratori des del 
món rural a la recerca del treball urbh tenia la seva importancia i seguia uns certs 
mecanismes, no tothom podia accedir a qualsevol tipus d'ofici ni reclamar salaris 
igualitaris al desenvolupar la mateixa feina -a Valencia el 1381 una serventa 
cobrara per deus anys de treball 16 Iliures, mentre una altra per nou anys n'aconse- 
guiri 20; el 1388, al mateix Uoc, dues servences reberan 20 Uiures al finalitzar llur 
contracte, pero una haura treballat dos anys més-. Aixb es degur en que ens trobem 
en una societat que no havia regular el mercar del treball, en la qual tan els negocis 
corn el salaris eren pactes convinguts, acords entre dues parts. 
L'analisi dels documents considerats ens suggereix un nou aspecte a avaluar en 
relació al món laboral, perque si d'una banda enunciavern la desigualtat entre el 
campero1 i l'artesi, de I'altra copsem diferencies més notables al ponderar la divisió 
sexual del treball. Freqüentment s'afirma que les dones trebaliaven a les societats 
preindustrials, i aixb queda fora de tot dubte; el que s'explica menp  és el fet que ja a 
les famílies camperoles s'hi produi una primera divisió del treball en el sí de la 
mateixa c&l.lula familiar, monopolitzant els homes la major part de les labors 
agrí~oles,'~el que comporta que la font principal de m& d'obra per a la indústria 
domestica estava constituida per dones i criatures. La família, doncs, es pot entendre 
com a centre de producció, de consum i de reproducció, i d'ella partien les diferents 
esrrathgies per a l a  subsistkncia a niveU coi.~eEtiu. Així, les dones, a més de tenir un 
paper important en el treball del camp,"completaven els ingresos familiars a base de 
preparar o filar llana, Ili, inmerses en la indústria domiciliaria del wputting-out 
system». Maxime Berg explica els canvis operats en els costums sexuals per influen- 
cia de la protoindústria, alhora que qüestiona fortament la lectura tradicional de la 
divisió del treball al món rural, arribant a la condusió que són les premises 
>4. Hi ha eítudis, pero, que mostren interessants excepcions, com el reaiitrat per Judith M. 
BENNET en consideració de les labricants de cewesa a Brigstack, «The village Ale-Wife: Woman and 
Brewing in Eourteenth Cenrury Englandn, Women and 1Ylorá ..., op. cir luprn, nota 54. p.20-36. 
55.  Barbara A. HANAWALT, «Peasant Women's Contribution to the Home Economy in Late 
Medieval Eogland», Women ond W w k  ..., op. cirrupni, nora 54, p. 3-19; Judith M. BENNET, Women in 
tbe Medieval Englisb Counrryride. Gendar and Hourshdd in Brig~rock Before tbe Plague, New York- 
Oxfoid: Oxford Univetsity Prers, 1987; Teresa-Maria VINYOLES. ~L'esdevenir quotidik trebali i lleure 
de les dones medievals*, Méi en112 del riienci: le, dones o la hi1r0na de Cazalunya, a cura de Maty NASH, 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988, p. 73-89. 
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ideolbgiques les que determinen unes certes formes de divisió sexual del tre- 
ball.'6 
A la ciutat de Barcelona trobem dones en una gran diversitat d'oficis, encara 
que, com hem assenyalat anteriorment, la major part de les tteballadores es situaven 
dins del món del teixit i de la costura, éssent aquestes tasques relegades a les dones i 
no ttactades com una veritable especialització. Els empresaris cercaven les dones per 
la seva habilitat manual, llur poder de concentració en feines monotones i complica- 
des, llur docilitat i per resultar un tfeball barat. L'agilitat dels dits feminins era 
deguda al Ilatg, pero totalmente carent de reconeixement, aptenentatge en les arts de 
la llar: en conseqüencia, la qualificació s'associi al trebail masculi; i no al femeni, 
éssent la divisió sexual una manifestació de la jeraiquització social a la qual les dones 
estaven sotmeses. Existia també una diferenciació de dos ritmes separats de treball: 
el ritme femeni s'entenia només per a satisfer les necessitats dels alttes, mentte el 
ritme masculíera e1 resultar de l'alternancia de I'esforc i del descans. Malgrat tot, el 
rol de la dona en el si de la producció domestica tenia una importancia fonamental, 
cae ensenyaven i supervisaven als membres més joves de la unitat familiar de 
producció, ensinistrant-los en els processos preparatoris i en el filat, així com també 
a teixir: tasca integradora de crianca i de transmissió d'«habilitats» o coneixe. 
ments. 
En relació amb el trebail femeni i infantil realitzat dins l'espai domestic ens 
qüestionivem si ja a ia baixa medievalitar podriem rrobar indicis d'una cerca 
protoindústria, i si aquesta es donava als camps de l'entorn barceloni, especialment 
relacionada amb elsproductes tkxtils."Ens manquen encara estudis que considerin 
aquest aspecte amb profunditat, per tant, les nostres suggerencies es mouen en el 
terreny de les suposicions i conjecture~;~~a pes r d'intuir que, en descans hivernal de 
les tasques agtiries, segurament dones i criatures ocupaven part de llur horari en 
dedicacions diverses, i aquestes, en epoques de carestia, podrien ser ben variables, 
inctoent la manufactura domkstica. No oblidem que malgrat el caricter marginal 
del treball femení, les dones i infants oferien una gran adaptabilitat i flexibilitat de 
capacitació laboral, éssent aquestes mans d'obra les ideals per a treballs eventuals." 
56. Maxine BERG, Lo era de las mnnufarturar, Barcelona: Critica, 1987. Les seves consideracions 
són per epoques més modernes, pero les tenim en compte per ésser conscientes de la lentitud de la 
transmissió de reproducció de models domesrics rurals que, segons la nosrra opinió, troben ilur origen 
en els sedes tardiomedievals. 
57. Com Petei KRIEOTE constata als darcers sedes medievals a Flandes i Anglaterra, vid 
Feudczlimo tardío y capital merc#ntil. Linear mnartrar de la birtorio aconómica wropen desde el riglo xvr 
hartafinaleidrLxvin, Barcelona: Crítica, 1983,'~. 53; o com Rinaldo COMBA mostra al Piemonte, vid 
Contadini, iia>o" e mercanti nel Piemonte medidirvele, Roma: Laterza, 1988. 
58. Aventuravem possibles connerions a partir de matrimonis de filles de pages amb teixidors i 
paraires, pero caldria un estudi més exhaustiu sobre aquest tema, cf <Poder, producción y familia en el 
mundo rural caralán (s. xl-xlv)», Rslacioner de poder, de produrción y de parenterco en In Edad Media. 
Apoximarionei a ru problamátirn, Madrid: CSIC, 1990, p. 225-261. 
59. Naralie ZIMON DAVIS, Wonen in tba mafir inrixteentb-centu'y Lyon, nFeminist Studiesr, 8 .1 ,  
1982. 
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La recerca també esdevé conflictiva en aquest ambit, perqu&.moltes d'aquestes feines 
Uiurades a domicili no seguien els canalsestablerts per les corporacions, sinó que es 
feien de forma més o menys clandestina, dificultant trobar proves escrites. Caldria 
plantejar-se. perb, també aquest problema, perque ens donaria una visió més adient 
del món del mercat, alhora que, al nostre entendre, representa un factor important a 
avaluar en els intercanvis camp-ciutat. 
. - 
6. Per cloure volem repetir de forma breu les conclusions a les quals arribem' 
paral.lelament a presentar des d'aquesta anilisi possibles vies de recerca i propostes 
d'investigació per a estudis que avaluin el tema de les relacions camp-ciutat. Com 
enunciivem a l'introducció, els objectius que han constituir I'eix de la nostra reflexió 
han estar: 1. la regulació i defensa del territori des de la ciutat vers el seu entorn rural, 
2. I'inversió de les fortunes del patriciat urbi en el camp; 3. el seguiment del proces 
de conversió de l'alou en tinenca; 4. la incidencia del món del comer$ i del mercat a la 
ruralia; i 5. la consideració de ladivisió del treballa ciutat i camp, a més de la divisió 
sexual del treball i el rol de les rasques &mestiques realitzades per dones i criatures 
en'felació a una incipient proindustrialització. Amb aixb no pretenem haver esgotat 
tot<els'enfocaments possibles d'estudi, ans al contrari, justificar la complexitat que 
un discub d'aquestes característiques por suscitar. 
Pel que fa al primer dels punts enuncias, si bé és cert que I'ordenació del 
territori 's'estén des de be11 antuvi moit més enlla del considerat propi de la urbr 
-mitjancant la concessió de franqueses i afebliment de les senyories feudals limítro- 
fes-; aquest és concebeix com a llinda o frontera, i la defensa del municipi s'encarre- 
ga a camperols'francs habitants d'aquests Ilocs. Caldria afegir dins d'aquest apartar 
les ordinacions municipals tendents al control dels conreus -cereals, vinya, productes 
d'horta i arboricultura- destinats a I'abastament ciutadi, per ampliar la nostra visió 
anib la modelació del paisatge i la regulació ecolbgica de I'espai en dependencia de 
les necessitats alimentaties del burg. En realitat, el nucli urbi intenta ampliar el seu 
domini a diversos nivells -jurisdiccional, defensiu, econbmic, demogrific-, éssent 
un clac i reexit exemple d'aquesta intenció I'extensió dels privilegis de Barcelona a 
d'altres poblacions des de les darreries del trescents."Seran considerats «carrers» de 
Barcelona -gaudint llurs vilatans de la consideració i tracte de ciutadans barcelo- 
nins-: Igualadael 1381; Granollers el 1423; Mataróel 1424; Vilanova i la Geltrú el 
1424; Caldes de Montbui el 1445; Argentona, Cabrera, Vilassar i Premia el 1480. 
Barcelona sera imitadaper d'altres ciutats en aquest sentir, perque Cervera, Vic i 
Girona assoleixen estendre llurs jurisdiccions a pobles veins emprant el dret de 
carreratge durant els segles xv i XVI. 
Perb seria erroni plantejar un proces semblant des d'una bptica de dominació 
60. Pera una explicació~jurídica d'aquesr aspecce vid Guillern M. de BROCA, Hirtoña del Derecho 
de Cataluiia especialnenre delrivily exporición de las instirurionsr del Derecho Civildel mirmo trwitoño en 
relación ron el Código Civil de Erpaiia y 18 Jurisprudencia, Barcelona: Generditat de Catdunya, 
1985,'-dp. 336-341. . . 
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unilateral ciutat-camp, car foren en molts casos els propis pagesos -animats de 
forma considerable per una política filocamperola de la monarquia- els que protago- 
nitzaren I'ini~iativa.~'Malgrat tot, l'actuació de la corona no fou lineal, sino que 
depengué dels interessos predominants de cada moment histotic, contribuirit a que 
la situació es faci dificil i confusa. D'una banda, com hem avaluar al segon punt, 
afavorí l'alienació del patrimoni reial durant tnt els trescents, passant a mans de 
burgesos castells i privilegis. De l'altra, carrega la redempció del patrimnni en gran 
part a la pagesia, oferint concessions i Ilibertats; a més d'una consciencia col.lectiva 
de possibilitats d'associació, solidaritat i aluda, concretitzada en la formació dels 
primers sindicats pagesos a les darreries de la ~entúria .6~No es d'extranyar que a la 
mateixa epoca neixin els primers brots revolucionaris al món rural, precedents del 
conflicte remenca.6) 
En referencia a les qüestions que ens poshvem per tal d'esbrinar si els nous 
vinguts com a senyors feudals empraren metodes de renovació a llurs explotacinns 
agraries o, al contrari, adoptaren mides arcaitzants; cal respnndre que la tendencia 
general seguida fou la darrera. Aixo contribuí a incrementar el malestar de la 
pagesia, poc habituada a les noves coercions impossades pels ciutadans. Els mecanis- 
mes i tecniques més racionals i competitius, en un context econbmic caracteritzat 
per la perita o mitjana tinenca camperola M-punt 3-, no provenien dels burgesos- 
feudals sino de mercaders o pagesos rics, els pagesos «grassos» de la lluita remenca. 
En certa manera, podriem dir que la mentalitat mercantil fou adoptada pels 
comerciants, pero també per certes capes del camperolat, les rnés potents i benes- 
tants. De la mateixa manera, l'endeutament campero1 no es por argumentar 
solament com una impossició de la burgesia perque té arrels diverses i de ben segur 
existien creditors de diferents estaments. L'incidencia del món del diner al si del 
camperolat s'haura, doncs, de contrastar amb les confessions de propietats i rendes 
declarades pels pagesos quan aquests són requerits a fer-ho així, éssent una font 
inmillorable per a aquest aspecte els capbreus senynrials, en gran nombre encara a 
I'espera de lectura i interpreta~iÓ.~'Per tant, una de les ampliacions del punt quart 
dels objectius proposats del present treball vindria per la consideració de la subjecció 
economica camperola en dependencia del credit. 
Respecte al darrer dels punts considerats -el de la divisió de treball camp/ciutat i 
en dependencia del sexe o edat- les perspectives de recercagossariem dir que tal volta 
són encara rnés grans, el que no significa que més facils. Iniciatives realitzades dins 
61. Hem tractat I'evolució seguida pels pobles del Maresme a la nosrra tesi. vid El Mnre~me 
Medieval ..., op. cit ruprn nora 6, p. 644-659. 
62. Posars en relleu pei FERRER 1 h&LLOL, E/pilft lmoni reiol ..., op. cif ,u@, nora 15. 
63. Jaume VICENS VIVES, Hirtwin de lor rernanfm en el riglo xv, Bsrcelona, 1945. 
64. Hem seguir el procks al Maresme pec ser d'aquest indrer d'on tenirn dades documentals mes 
al nostre abasr. Caldria comparar aquesra situació amb I'esdevinguda a d'altres zones. 
65. Vid la nostra comunicació a la aV Sessió d'Estudis Mataronins*, Matar6 Museu Arxiu de 
Santa Maria-Patronar Municipal de Cultura, 1989, p. 41-49. 
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I'ambit de la historia de les dones en el món de l 'e~onomia,~ens auguren futurs 
historiografics més integradors i més interdisciplinaris. A la vegada, la superació dels 
espais de I'economia entesos des d'bptiques patriarcals i reductives, ens portaran a 
valorar actuacions callades i poc qualificades socialment, pero no familiar i per al 
mateix sosteniment del sistema social. L'anafisi dels conttactes de treball i d'apre- 
nentatge, solament suggerida a les nostres línees, segurament oferiri novedoses 
aportacions comparant-los amb les ordinacions corporatives i amb les actes munici- 
pals; a més de confrontar-los amb cartes de ciutadania atorgades a emigrants rurals 
per tal de copsar el nombre d'elements provinents dels carnps per engrossir el 
nombre de trebaliadors a ciutat. 
Ja per finalitzar, insistir sobre l'aspecte d'interdependencia món rural-món 
urba, més que de dominació unilateral ciutat-camp. Recordem també que ni la 
pagesia ni la societat urbana presentaven un teixit homogeni i, per tant, la coinci- 
dencia d'interessos entre els potents estaments camperols i eis mercaders s'ha de 
remarcar. Paral.lelament, les iniciatives dels conseliers municipals podien o no 
concordar amb les de les diferents corporacions. Sumem-hi encara la política de la 
corona, a voltes ben divergent d'uns i altres. En resum, aquest és un tema complexe 
que demana estudis en profunditat. 
66. Com el curs d'histbria econbmica de I'fnstitut Datini de Prato el 1989, La donna nell'econo- 
mia. Seroli xiir-xviii (en premsa). Vid la nastra ressenya inritolada Sobre /a nerr  en /a economia: Praro, 
1989, «Historia Sociain (Valencia), n.O Ti, 1989, p. 159-164. 
